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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Il ik bérlel Szerdán, 1S76 október 25-kén.
a d  a f i b :
2-lk szám,
az udvari hóink*/ és
Opera 4 felvonásban, —  Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi József.
Mantua herczege 
PdgolettOj bohócza 
Gilda leánya —  
Ceprano grófnő 
Ceprano gróf 
Monterone gróf
S z e m é l y z e t :
Seholaszter.
Tarmer.
Bél) B úza,, 
Fik kor Emma. 
Izsó.
Latabár.
;{ Maruilo lovag — ■
Borsa — — t
Sparafucille bravó ^—
Magdalén a, nővére —
Giovana, Gilda d a jk á ja — . 
Herczeg a-pródja
Mezei.
•— Németh.
—  Philippovich.
— Medgyesiné. 
- -  Kovács Erzsi.
—  Derzsi Irma, -
Lovagok, hölgyek, szolgák. Történik Masinában és környékén
M HiHH «  mm Családi páholy 6 frt Alsó és középpáholy 4 frt. Másodomé-
H _____________________ _ ieíi náhoív 3;ín. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80kr, ákKUKáBk ■  WT fíh Másodrerdü zártszék 60 kr. Emeleli zártszék 50 kr. Első .|4jfefti|A|0 á* fi ff íllH
V  l i  H  á A  8 ^  m  rendű földszinti bemenet 80 fc»vMásodrendű földszint 40 kr . . i  9 ¥ ^
■ n W i i  mm M p f l i  w W ™ *  ffi Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat ás ünnepnapokon 30 kr, L>
W  másnapokon 20 kr. Szinlap .JO kr.  ^ . -  ^ ‘ IS fiílS i
‘ éi n il:__1 0.1,7 /? « -'í /.! V í5»'oií* a o^nníiáví riánvlnvriál R/WlJI*s? „Jegyek előreválthatok d.e. 9— 12-ig, d.o. 3-lói 5 óráig a színházi pénztárnál.
Holnap, — a párizsi vaudville színházban számtalanszor adott és a becsi színházi közönség 
által nagy tetszéssel fogadott franczia szinmú minden magyar színházi megelőzésével.
T e m e s v á r , !  F a r k a s  I r m a  úrnőnek műkedvelői közreműködésével
színpadunkon e l ő s z ö r  adfttík i
Íz  amerikai Samu bácsi és családja
vagy: Milyen az amerikai élet.
Legújabb színmű 4 felvonásban SardoutóL forditotta Ertlay L.
Bérlelhirdelés
Debreczen 1876 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Tisztelettel értesittetik a n. é. közönség, miszerint a második bér­
letre folyvást bérelni lehet a pénztárnál. —  Bérletár 20 előadásra 
következő: Családi páholy 90 frt, Alsó és középpáholy 60 frt, 
Felső páholy 40 frt, Támlásszék 15 frt, Első rendii zártszék 12 frt, 
Másodrendű zártszék 8 frt o. é.
(Bgm) Temeiváry Lajos, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
